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候補検索を行う．第二段階では，表紙画像の特徴を十分に表現するため，128 次元の SURF 特徴量に色
相特徴量を加えた特徴量を用いる．提案する複数特徴を用いた段階的類似表紙画像検索手法の有効性を評
価するために，カメラ付き携帯端末のカメラで撮影した書籍の表紙画像を用いて，200冊の書籍検索実験
を行った．その結果，検索精度は 94.5%であることが分かった． 
最後に，提案した複数特徴を用いた二段階処理による類似表紙画像検索手法を用いて，Android端末で
利用できる書籍管理システムを作成した．作成した書籍管理システムを実際に使用し，システムの実用性
を評価した．その結果，書籍管理にかかる手間を大幅に削減し，簡単に書籍の管理ができるようになった． 
 
